













Suuruus Heavy Duty I N:o Sisärengas
f 4.40—20
A-20 i 4.50—20 128
l 4.75—20
f 4.40—21
A-21 { 4.50—21 128
l 4.75—21
f 4.75—19















r-iq / 5.50—19 _Cl 9\ 6.00-19 191




f 6 50—18D" 18 \ 7.00—18 29°
f 6.50—19Dl 9\ 7.00-19 2"
f 6.50—20





4.50—20 » 29 x 4.50





4.75—19 » 28 X 4.75
4.75—20 » 29 x 4.75









5.25—20 » 30 x 5.25
5.25—21 » 31x5.25
5.50—17 i 27x5.50
5.50—18 » 28 x 5.50
5.50—19 » 29x5.50





1220: -6.00—17 » 29x6.00
6.00—18 » 30x6.00
6.00—19 » 31X6.00
6.00—20 » 32 x 6.00


















6.50—20 » 32 x 6.50
7.00—17 »
7.00—18 » 30x6.75
















775: - - 134: -
830: — — 134: —
880: — — 134: -
930: - - 134: -
1020: - 1255: - 140: -
1205: - 1445: - 140: -
1425:- 1735:- 161:-
1500: - 1815: - 168: -
1525: - 1830: - 176: -
1695: - 2100: - 227: -
1775: - 2150: - 251: -


















2.8 kg 520 kg
2.8 » 590 »
2.8 » 675 »






2105: - 229: -




Suuruus Heavy Duty Cord ; Sisärengas
32x6 S.S. H.D. 20x5,20x6 3040: — 298: —
36x6 S.S. H.D. 24x5,24x6 3475:— 324: —
32x7 S.S. H.D. 18x7 3950: - ET-18 376: -
34x7 S.S. H.D. 20x6,20x7 4115: — ET-20 419: —
38x7 S.S. H.D. 24x6,24x7 4800:— 607: —
36x8 S.S. H.D. 20x7,20x8 6155:— 681: —
Linja-auton pallorenkaat
Suuruus Vanne Heavy Duty Cord Sisärengas
6.00-20 BB 5* 1630: - CT-2Ö 206: -
6.50-20 BB 5" 2015:- ,-.- 9n /308: -
7.00-20 BB 5"&6* 2575:— JJI "' SU \308: -
7.50—20 BB 6»&7" 3170:— ET-20 419:-
8.25—18 BB 18x7* 4110:— 486:-
8.25—20 BB 7* 4560: — 518: —
9.00—18 BB 18x7» 5220:— 523: —
9.00-20 BB 7»&8» 5505:— 566:-
9.75-20 BB 8» 7065: - 704: —
Lug Grip — Lumirenkaat
Suuruus Heavy Duty Cord Sisärengas
Henkilövaunuihin
5.50—17 HD I 1295: - 186: —
5.50-18 » 1325: - 190: -
6.00—16 » 1325: — 140: —
6.25-16 » 1325: - 140: —
6.50-16 » 1825: - 161: -
Kuorma- ja Iyinjavaunuihin
32x6 HD 3190: — 298: -
6.00-20 » 1710: - 206: -
6.50-20 » 2115: - 308: -
7.00-20 • 2705: - 308: -
7.50-20 i 3330: - 419: -
8.25x20 » 4790: — 518: —






> Kg N. 4.40 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50
2.00 28 265 310 330 360 385 415 480 520 590
2.13 30 285 330 350 380 410 440 510 555 630
17 2.25 32 295 350 375 400 435 465 535 590 665
2.38 34 315 365 395 420 460 490 565 625 705
2.50 35 330 385 415 445 485 515 590 660 740
2.00 28 275 325 370 400 425 495 545 615
2.13 30 295 345 390 425 455 525 580 650
18 2.25 32 310 365 420 450 485 555 615 690
2.38 34 330 385 445 475 515 585 650 725
2.50 35 345 405 470 500 545 615 685 775
2.00 28 285 290 340 360 395 420 450 510 570 635
2.13 30 305 310 360 385 415 450 480 545 605 680
19 2.25 32 325 325 385 405 440 475 505 580 640 720
2.38 34 340 345 405 430 465 500 535 610 675 760
j 2.50 35 360 365 425 450 490 525 565 645 710 800
2.00 28 300 320 345 375 400 430 475 525 600 690
2.13 30 320 340 365 395 425 460 505 565 640 735
20 2.25 32 340 360 390 420 450 490 540 600 680 775
21 2.38 34 360 380 410 440 475 520 571 635 720 815
2.50 35 380 400 | 435 465 500 550 605 675 760 855
Linjavaunun pallorenkaat
Naulaa i Kg. 6jo 6,50 ' 7,00 7,50 |8,25-18 J 8,25 9,00-18 9,00 1 9,75
45 3.25 700 750
50 3.50 850 900
55 3.90 1000 1100 1000 1200 1275
60 4.25 1200 1225 1300 1375 1475 1625
65 4.60 1300 1400 1500 1600 1775
70 5.00
" 1900





Minimipaine 5" 6" 61/«" 32x7 34x7 j8" 9"
Kuormitus kiloissa rengasta kohtiNaulaa kg. I I
i ! i
60 ! 4,35 725 !
65 4,70 '• 775 ! 975
70 5,10 850 i 1050
75 5,45 900 ; 1125







1275 1400 1600 I 1850
1350 1500 1700 1925
1800 2100




Paine Kuormitus kiloja rengasta kohti
5.25 5.50 | 5.75 j 6.00 6.25 '< 6.50 7.00 7.50 8.25
Kg|N.| 16 16 16 16 |16! 16 15 |16j 15 16 15 16H<il j I j j1.5 |20 275 300 325 350 380 105 445 460 495 525 560 585
1.601 22 290 320 340 370 400 425 465 480 520 550 585 610
1.70l24 300 330 355 385 415 440 485 505 545 570 610 635
1.88 26 315 345 370 400 435 460 500 525 565 595 635 660
2.0 28 325 355 385 420 450 480 525 545 590 615 660 690
2.13 30! 340 370 400 435 4?C 495 545 570 615 640 685 715









ATLAS renkaan korkeaa laatua todistaa m. m. r . se että sen
valmistuksessa käytetään yksinomaan ensiluokkaisia raaka-
aineita. Renkaan kestettyä mitä monipuolisimmat ajorasitukset
sekä laboratoriokokeilut on se saavuttanut asiantuntijoitten
kiittävät lausunnot sekä ostajien jakamattoman suosion.
2J
ATLAS renkaat taataan kaikkiin aine- sekä valmistevikoihin
nähden, ajettuun kilometrimäärään katsomatta.
d} Qiinta
ATLAS renkaat myydään kaikkien muitten rengastuottajien
vastaaviin myyntihintoihin (täysin samoin myyntiehdoin).
Saatavana
ATLAS renkaita on saatavissa kaikilla Standard huoltoase-
milla joten ostajan ei tarvitse etsiä myyjää sen etäämmältä.
KÄYTTÄKÄÄ STANDARD BENSIINIÄ
' MYYNTI
ATLAS]
i HUOLTO J
SAATAVANA KAIKKIEN
STANDARD HUOLTO-
ASEMIEN VÄLITYKSELLÄ
KÄYTTÄKÄÄ STANDARD BENSIINIÄ
TILGMANNIN KIRJAPAINO
